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Quart trimestre de 1891 
Aquest últim trimestre trenca la norma que hem vist al llarg d'aquest any 1891, 
en el sentit següent: si en els anteriors trimestres la tonica era gran quantitat de 
noticies on la dificultat residia a escollir les més importants i resumir-les, en aquest 
trimestre passa tot el contrari, 6s pobre en assumptes importants. Aixo no vol dir que 
no passin coses, pero tenen poc interes:gent que esdónad'alta o de baixaen elpadró 
municipal, protestes de ciutadans respecte als consums, reclamacions de persones 
referents a petits problemes quotidians (sorolls de carrers, manca d'un llum públic en 
un determinat punt del poble ...) 
Malgrat tot aixo, els fets rnés importants es poden agrupar en: temes econo- 
mics, obres municipals, les lleves i un plet entre dos ciutadans en que el Consistori hi 
ha de ficar ma. 
En sessió ordinariadel4 d'octubre, elConsistori nomenacom a nou recaptador 
defons municipal Joan lsern Garcia; la propostafou presentada pel regidor Interven- 
tor. el senvor Gabriel Rovellat Girona. 
El 15 de novembre, en sess;Ó ordinaria, el Consistori acorda pagar la factura de 
87'75 ptes al senyor Prosper 011é Girona en concepte de petroli i altres estris gaslats 
per I'enllumenat públic dels mesos d'agost i setembre aplicant les noves tarifes 
aprovades en ['anterior trimestre. 
OBRES MUNICIPALS 
En sessió ordinaria del 4 d'octubre, el Consistori Municipal acorda per unanimi- 
tat arreglar I'empedrat de la PlacaVella que estroba en rnolt mal estat. Les condicions 
concretes són les següents: 
-El material que es gasti el pagara el Consistori. 
-El treball el faran els propis vei'ns. El vei que no ho faci haura de pagar en 
metal.lic, de la seva propia butxaca, el jornal de la persona que el substitueixi. 
En sessió ordinaria del 18 d'octubre, el Consistori Municipal acorda donar el 
vist-i-plau a la sol.licitud per arreglar el Camidel Remei, segonsdemanen alguns pro- 
pietaris. L'ajuntament es compromet a subvencionar, en part, les reparacions oportu- 
nes que es facin. 
Al llarg del mes d'octubre hi ha un conflicte laboral entre I'Ajuntament i els 
picapedrersque arreglen el Carrerde la Costeta. El conflicte oonsisteix en el següent: 
els picapedrers reclamen el jornal diari de 2'75 ptes, mentre que I'Ajuntament 
solament esta disposat a pagar 2'5 ptes diaries. 
Davant aixb, el Consistori Municipal acorda, en sessió ordinaria del 13 d'octu- 
bre, el següent: si els picapedrers no accepten el jornal de 2'5 ptes diaries. seran 
substitu'its per uns altres que estan disposats a fer-ho per aquest jornal. 
LLEVES 
Com cada any, en aquest trimestre, hi ha les oportunes lleves per fer el Servei 
Militar i, com sempre. hi ha les oportunes reclamacions per deslliurar-se'n perla via 
legal. Les noticies més importants del procés de reclutament són les següents: 
-LaComissió de Reclutament nP 14deTarragona envia unacarta a I'Ajuntament 
d'Alcover datada el dia 6 d'octubre demanant el llistat provisional de les persones per 
la lleva corresponent a I'any 1891 i que fara el sewei Militar en I'any 1892. obrint, així, 
tot el procés de reclutament. 
-El Consistori, en sessió extraordinaria del 22 de novembre, estudia les 
reclamacions fetes per diferents joves. En concret soiament n'hi ha dues: 
-Un que reclama deslliurar-se del Setvei Militar per ser fill únic de pare 
pobre imalalt. El resultat, decidit pelpropiConsistori. fou:declaratútilper6 en reserva, 
6s adir, esperar la seva incorporacióenfilesfins que el pare recuperi lasalut i després 
complir el Servei Militar. 
-Unaltreque reclamalliurar-se'nperque sofreix atacsepilbptics. ElCon- 
sistori decideix declarar-se incompetent per resoldre aquest cas; per aquesta raó 
remet la reclarnació a la Comissió Provincial de Reclutament perqub ho decideixi. 
-Un cop fet el procés de Reclutament i resoltes totes les reclarnacions, el 
Consistori reunit en sessió ordinaria del 13 de desembre, acorda enviar el liistat 
definitiu dels joves de la present lleva a la Comissió de Reclutament nQ 14 de Tarra- 
gona, i d'aquesta maneraes tanca el procés per aquest any. 
ALTRES 
El Consistori Municipal, en sessió ordinaria d ' l  de desembre, ha detractar un 
tema curiós: ha de posar ordre entre els vei'ns Francesc Domi?nec Punsoda i Esteve 
Mallafre Andreu ja que tenen una disputa, plet que ha arribat a uns Iímits intolerables 
pera I'ordre públic. L'origen d'aquesta disputa 6s el següent: el senyor Mallafre ha 
planta1 arbres dins de la seva propietat, pero excessivament darnunt el cami del 
Barranc del Burguet: d'aquesta manera fa que la gent que passa per aquest cami es 
torcin cap a la propietat del senyor Domenec que és a I'altre costat. 
El Consistori, després d'escoltar les dues parts, avisa als interessats que no 
acceptara cap desordre públic més, provocat per aquesta discussió, com sembla que 
ha passat; i, a mes, acorda fer I'expedient oportú perque les autoritats judicials jutgin 
el cas. 
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